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Introdução. O conhecimento nutricional pode ser um indicador capaz de influenciar 
diretamente a seleção alimentar e, possivelmente, se associar com o estado 
nutricional (DATTILO et al., 2009) e a aptidão aeróbia, que o nível satisfatório está 
fortemente associado à prevenção de doenças e à promoção da saúde (ACSM, 
2014). Assim sendo, o objetivo do presente estudo é avaliar a associação do 
conhecimento nutricional, aptidão aeróbia e o estado nutricional de adolescentes. 
 
Materiais e Métodos. O estudo caracteriza-se como quantitativo, transversal, do 
tipo descritivo correlacional (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). Os 
voluntários da pesquisa serão adolescentes de ambos os sexos, matriculados no 
curso técnico em informática do IFC - Campus Fraiburgo. Será aplicado o 
Questionário de Conhecimento Nutricional (QCN) (SCAGLIUSI, et al, 2006) e o teste 
de corrida de 2400 m (COOPER, 1982). O Índice de Massa Corporal (IMC) (kg/m2) 
será calculado e utilizado de acordo com os pontos de corte da classificação de 
Conde e Monteiro (2006). 
 
Resultados esperados. Pelo presente projeto de pesquisa, espera-se o melhor 
entendido da associação do conhecimento nutricional, aptidão aeróbia e o estado 
nutricional de adolescentes. 
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